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années  sur   l’historiographie  d’Alexandre.  Le  cas  présenté   ici  est  celui  d’un  épisode,
somme   toute   mineur   de   la   conquête   d’Alexandre,   la   suppression   des   katarraktai
construits sur l’Euphrate par les Perses qui auraient voulu interdire ainsi la remontée
des  bateaux  ennemis  depuis   le  golfe  Persique.  Traduits  des  passages  de  Strabon  et
d’Arrien par « barrages », ces constructions, Alexandre les fit détruire pour faciliter la
navigation  et  donc  le  commerce ;  c’est  l’interprétation  que  donne  le  grand  historien
allemand Droysen en 1833, à la suite de nombreux auteurs du siècle précédent et même
avant, et qui sera la plus fréquemment admise jusqu’à la fin du XXe siècle. Pourtant dès
1774-78,  le  célèbre  voyageur  Niebuhr  avait  observé  sur  place  que  les  paysans  de  son
temps jetaient des digues en travers du fleuve pour en élever le niveau et irriguer leurs
champs ;  à  partir  de  cet  exemple,  il  interprétait  de  la  même  façon  les  katarraktai de
l’époque  d’Alexandre.  Son  hypothèse  eut  quelques  défenseurs  au XIXe siècle.  Ce  qui






exemplaire,   précise   et   très   documentée,   qui   porte   à   réfléchir   sur   bien   d’autres
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interprétations des descriptions des faits et situations dans l’empire achéménide tels
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